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Cahier de civilisation medievale, X'-XlI'siecles [Zbornik srednjovjekovne civilizacije, X.-XII.
st.], 43' annee, Centre d' etudes superieurs de civilisation medievale, Poitiers 2000, br. 169-172,445
ste. i 172b: Comptes rendus [Ocijene i prikazi], 120 str.
U ovom godiStu Zbomika objavljeno je deset CJanaka, 117 prikaza i deset izvjeSta (101-120,
195-225,275-333 i Citav broj 172b). Posebnost je ovoga godiSta u tome da su tri svesaca (170-172)
tematski blok posveeen razIiCitim oblicima druStvenih i kulturnih promjena koje su se dogodile
oko 1000. godine.
Rad MicheIaBrand'honneura, La motte et Iedocher: I'affrontement dessymboles?(3-31),posveeen
je sukobu izmedu svjetovne i erkvene elite u grofoviji Rennes u XI. stoljefu. Rad je podijeljen na
tri dijeIa: Evidencija utvrda po Zupama, Opiranje vitezova prijenosu njihovih dobara na Crkvu i
PovlaCenje vitewva (milites) na rubove Zupa. PrilaZua osam nacrta viteSkih utvrda i retiri rodosIov-
Ija, autor uspostavlja usku vezu izmedu nagIog porasta broja utvrda u XI. stoljefu i pojaeanog
darivanja dobara samostanima i zupama te zakljueuje da zbog nesIaganja s prepu~tanjem svojih
prava lokalnim crkvama, vitezovi grade svoje utvrde na rubovima zupa kao znak protuteze
crkvenoj prevlasti.
IAnonymat dans /a tradition manuscrite de /a lyrique troubadouresque (33-90) naslov je istraZivanja
Francesce Gambino. Thlijanska autorica proveIa je temeljitu ana1izu cetrdesetak saeuvanih ruko-
pisa srednjovjekovnih okcitanskih bnsona. U osnovi, provansaIske trubardurske pjesme su rijet-
ko anonimne, stoga, rad nastojiobjasnitito svojstvopostojedh uniaJ(tekstovi~ autora). U veO-
ni se primjera radi 0 prijepisima pjesama kojili je melodija biIa vaZnija od teksta. Uz to, iako nema
veIike razlike u fanrovima izmedu arlstokratske i puCke pjesme, po druStvenom polofaju NsIabiji"
autori, odnosno oni iz redova wngIera, a ne trubadura, Ce§Cesu ostajali anonimni. Autorica ta-
!<oder primjeeuje da je We anonimnih autora pjesama koje kao temu imaju Zene, nego pjesama
posveCenih mu~ junacima. U radu se donosi i tabliCniprikaz svih pjesmama anonimnih auto-
ra s njihovim bibliografskim referencama i poCecima prvog stiha.
Gioia BerteIli u radu Nouveaux fragments sculptes en slue provenant de PietramonteaJTVino pres de
Lucera(Pouilles)(91-99)na temelju skulpturaInih fragmenata od ~ s proeeljacrkve sv.Marijeu
Pietramontecorvinu pokraj Foggie, ana1izira kultumu pripadnost novootkrivenih fragmenata od
~tuka na podruCju u blizini Lucere u Apuliji. Zaldjueuje da su nastajali od sredine XII. stoljeea te
da su stilski srodni suvremenim djeIima iz pokrajine Abruzzo. Radu je priIozeno 20 ilustracija
spomenutih fragmenata i tIoris crkve sv. Marije.
S radom Martina AureIa La parenteen ran mil (125-142) poCinje mali tematski blok radova
posveeenih godini tisuCitoj. Tekst je podijeIjen na tri djela: "Cousinage": kognatizam, itinerant-
nost i nedjeljivost posjedai "Lignage": agnatizam, stabilnost sjetllita i primogeniturai BraCnisavez:
pristanak, egwgamija i rituali. Dok su za vrijeme karolinga obitelji bile vezane po matrilineamoj
liniji, sa sIabim utjecajem rodosIovnih korijena, a obiljefava ih velika prostorna pokretIjivost, oko
tisuCite godine dogada se preokret. Nastaje novi oblik rodbinskih odnosa, tzv. "lignage", koji se
odreduje po oCevoj liniji. njegovi se CJanovi trajno naseljavaju oko jednog sjediSta - dvorca te
poCinju traZiti svoje obiteljske korijene u ~to ranijem razdoblju. Thj se proces zbiva istodobno s
nastojanjima Crkve da kristijanizira instituciju braka, to jest da beak uCini neraskidivim i striktno
monogamnim.
Rad MicheIa HugIoa, Gerbert,thioriden de/a musique, vu deran 2000(143-160) razmatra opseZnu
korespondenciju GeIberta iz AuriIaca, koji je u 1000. godini bio papa Silvestar II. Vise od 220 pisma
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. svjedOCi 0 njegovoj politiCkoj i znanstvenoj djelatnosti. Medu ostalim pismima autor posveeuje.
posebnu pamju onima vezanim uz Gerbertov rad na teoriji glazbe, posebice u vezi 5raeunanjem
duZine cijevi orgulja. Thkoder prilaZe jednu Gerbertovu pjesmu posveCenu Otonu n. i Teofani,
glazbene partiture bizantske melodije X. stoljeea koja se podudara 5 onom latinske pjesme Kine,
te toot i note skladbe Gratesa nunc, koje se takoder podudaraju 5 djelom Kontakion bizantskoga
glazbenika Romana MeladiOira.
Autorica Eliane Vergnolle u svojim Les debuts de ['art roman dans Ie royaume franc (ca. 98fJ..al.
1020), (161-194), saZima spoznaje 0 nagloj umjetniCkoj promjeni stila za vrijeme dinastije Capet u
Francuskoj. Pomoeu 20 sIika, karte gradite1jske baStine Francuske izmedu 980. i 1020.,OSjImtlorisa
crkava i dva crteia autorica uoCava veIike razlike umjetniCkog izraZaja ovisno 0 zemljopisnom
smjeStaju po pokrajinama. Dok u ostalim dijelovima Zapadnoga FranaCkog Kraljevstva moou-
mentaIna graditeljska djelatnost ostaje ista kao i u prethodnom razdoblju, u jugozapadnom dije-
lu. koji ukljueuje Kataloniju, Poitou, Burgundiju, Donju Auvergnu i Champagnu, ad 1010.godine
OCitujese nagla umjetniCka promjena puna originaInih arhitektonskih noviteta, medu kojima su
i prvi pokuSaji monumentaInog kiparstva.
Les Normands et 10litterature lotine au debut du nouveau millinium (233-241) rad je Keith Bate.
Autor ponajprije navodi i citira retiri pjesme s poeetka XI. stoljeea nastale na rouenskom dvoru..
Pomoeu njihove stilske analize autorica zakljueuje kako se u Normandiji oko 1000.godine razvio,
u kratkom razdoblju, poseban knjiZevni stil pod uljecajem nazoCnosti stranaca skandinavskoga,
latinskogi romanskoga govomogpodruCja. U<X'avavafnost svjetovnih tema uz uobieajene crkvene
drame te konstatira da CesliCna pjesniCka vikjezima sredina postojati na britanskom otoCju na-
kon normanskog osvajanja Engleske 1066. godine.
Iako je crkva sv. Vmcenta u Cardoni, Katalonija, s poeetka XI. stoljeea, obieno smatrana Cistim
primjerom "rane romaniCkeumjetnosti", EricC. Feme, autor &nka Saint-.Vincent de Cardonaet 10
dimension mtditerranienne du premier art rcmum (243-2'56),Zeli uvesti novi pristup. Nairne, autor
usporeduje navedenu CJkvu s drugim arhitektonskih zdanjima nastalim na bizantskom podrut-
ju tijekom X. stoljeea (Bodrum dZamija u Carigradu i crkva San Fruttuoso u fbrtofinu u Iiguriji).
ZahvaljujuCi toj usporedbi, autor je uOCiobitan uljecaj ligurskoga i bizantskog stila pri izgradnji
katalonske crkve, koji smatra bitnim timbenikom pri nastanku romaniCke umjetnosti. Rad sadrZi
pet nacrta, osam ilustradja i jednu kartu.
U radu Le roi et 10loi chez 1espenseurs du royautne occidental du deuxieme quart du IX' a 10fin du Xl'
s. (257-273) Yves Sassier razmatra promjenu pojma "zakon" izmedu IX. i XI. stoljeCa. Dok su za
vrijeme vlasti Karloviea i Kapetoviea u ranomu srednjem vijeku slufbeni tekstovi slabo spominja-
Ii pojam lex, te se smatralo da je kraljevska vlast dana izravno ad Boga, u IX. stoljefu, u doba Karl~
Celavoga, nekiintelektualci uvode u svoje tekstovenova razmatranja 0 biti kraljevske vlasti i odnosu
pisanog zakona spram obitajnog prava. U toj novoj struji razmiSljanja Zelise, s jedne strane, ojilCati
pismeni i svjetovni oblik zakonitosti u kojoj bi kraIj vrSio svoju potestas, s time da je i sam podIoZan
i primoran poStivati novo donesene zakone. S druge strane, Zeli se ojaeati crkvene ovlasti i nadzor
biskupovih auctoritates u smislu da je Crkva onaj element koji postaje posrednik izmedu Boga i
svijeta, kojemu se i kralj treba pokoravati.
Jean-Pierre Cailletu dijelu Le mythe du renouveau architectural roman (341-369) opovrgava pojed-
nostavljeno miSljenje da je s preIaskom u novo tisuCljeCjenastao novi arhitektonski stil, lj. romaniCka
umjetnost. Nairne, vidi se da i dalje u XI. i XU.stoljefu monumentaIne gradevine posuduju puno
elemenata iz prethodnih stilova te se, zapravo, teSko moZe govoriti 0 nekoj "novoj romaniCkoj
epohi". Rad je obilato slikovno dokumentiran (46 sIika, nacrta i ostalih iIustracija).
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Eric Palazzo u radu La liturgie de /'Occident medieval autour de /'an mil. Etat de la question (371-
394) saZima razne oblike liturgije izmedu 950. i 1050. osIanjajuCi se na razIiCite izvore, od samih
liturgijskih tekstova do hagiografije, sJika, historiografskih, pravnih i ostaIih rukopisa. Autor za-
kljueuje kako je liturgija nezaobilazan element za shvaCanje srednjovjekovnog drustva jer je u
potpunosti ukljucena u politiCki, vjerski i drustveni Zivot tog razdoblja. Rad je podijeljen na pet
glavnih dijelova: Monasticka liturgija oko 1000. godine; Biskupska liturgija oko 1000. godine; Kra-
ljevska i carska liturgija oko 1000. godine; Naboma liturgija oko 1000. godine; i Postupna usposta-
va zupne liturgije; prilozene su tri slike.
Cecile Treffort u radu Le comte de Poitiers, due d'Aquitaine, et /'EgIise aux alentours de/'an mil
(970-1030), (395-445) primjefuje da su prije uspostave gregorijanske reforme na akvitanskom po-
druqu grofovi Poitiersa i vojvoda Akvitanije uspjeJi uspostaviti uravnoteieni odnos izmedu
kneZevske vIasti i Crkve. Prema karolinSkoj tradiciji izkoje potjefu, a koje je najoCitiji primjer Vilim
.
Veliki, vojvode nastoje posvetiti svoj poloiaj jer imaju vIastitu svijest 0 kajanju i poboinosti. Zbog
toga uskQ suraduju s biskupima putem darovnica samostanima i ritualima bIagoslova te stvaraju
na svom podruqu mreiu sakraInih objekata kao jamstvo za spas vIastitih duSa i stabilnost njiho-
va kraja. S reformom se to jedinstvo raspada. U prilogu su dane dvije karte, dva geneaIoSka stabIa
i jedna kraea kronoloSka tablica.
Sabine Florence Fabijanec
Cahier de civilisation mi!diivale, X'-XII'sikles [Zbornik srednjovjekovne dvilizadje, X.-XII.
sl}, 44' annee, Centre d' etudes superieurs de civilisation memevaIe, Fbitiers 2001, bt: 173-176,418
str. i 176b: Bibliographie [Bibliografija], 309 sb:
U ovom godiStu Ca50pisa objavljeno je 14 radova i 78 prikaza (65-101, 159-204, 275-296, 379-
413). U dopunskom broju (176b) naIazi se bibliografija s 2800 naslova, indeks autora, popis Ca50-
pisa i kolektivnih djeIa 0 srednjovjekovnoj kulturnoj povijesti tepopisknjiga primljenih u knjiZnici
Centra.
U razmatranju La reprisentation auolingienne du zodiaque. A propos du numuscrit de Wle, Univer-
sitiitsbibliothek, FIll 15a (3-33) Babara Obrist anaIizira jedan od najstarijih zodijaka, ako ne i najsta-
riji, datiran oko BOO.godine. Rad je podije1jen na pet dijelova: BaseJski zodijak u svom rukopis-
nom i slikovnom kontekstu; 'lekst baselskog zodijaka i njegovi mogua izvori; Ikonografija basel-
skog zodijaka i njezini moguCi uzori; BaseIski zodijak i zodijakaIna ikonografija aratovskoga kor-
pusa; Baselski zodijak i njegova kultuma pozadina. Uz obiIati priloZeni ilustrativni materijaI (26
slika), autQrica smatra da su djelo inspirirale redovni&e zajednice predkarolinSkog razdoblja s
moguCim podrijetlom s britanskog otoqa. Daje nam takoder na uvid i prijepis tog zodijaka.
Pierre Andre Sigal promatra u svom radu Naissana et premier diveIoppement d'un vinage excep-
tionnel: reau de saint Thomas (35-44) proSirenje kulta sv. Tome Becketa nakon njegova ubojstva 1170.
godine preko njegove "vodice". U ranomu srednjem vijeku biIo je uobiCajeno raSiriti djelovanje
svetih relikvija uranjanjem kosti svetaca u neku tekuCinu, vino iIi vodu, Cime bi ta tekuCina pos-
tala simboliena krv mucenika ill Krista. Na taj su naan monasi iz Canterburyja stvorili "vodicu sv.
Thomasa Becketa" koju bi bolesnici rabill za obloge iIi piCe za ozdravljenje ill duhovno proCiSCe-
nje. Praktieno smjeStenu u drvenim ill metalnim boCicama, vodicu su fuvaIi pojedinci ill crkve,
zahvaIjujuCi cemu se kult sv. Tome brzo proSirio.
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